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摘  要  国有企业在运用兼并这一资本运营方式建立现代企业制度的过程中出现了偏差, 主要表现在
对企业兼并概念的内涵认识不清,未严格按照企业兼并法定程序进行兼并行为。分析认为国企改革中只有正
确把握企业兼并的意义、内涵, 并严格依法去操作,才能达到应有的经济和法律效果。
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